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Gente que Faz e sabe Fazer 
 
O ano de 2011 começou e de fato, como bem escreveu o Prof. Dr. Wellington Mendonça de Amorim – 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado (Gestão 2009-2010) no último 
editorial intitulado “O dia chegou! A noite vem e um sonho também”, o sonho virou realidade e, agora, 
mudanças se fazem necessárias para o avanço do periódico com novas propostas e futuras conquistas. 
No presente ano (2011) mudanças são planejadas para o avanço do periódico e uma delas é a nova 
gestão editorial do periódico pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Lyra da Silva, como Editor-Chefe, que pela 
competência e capital cultural acumulado como Editor, no período de 2009-2010, irá gerenciar com 
excelência rumo a mais indexações e melhor posicionamento no Webqualis para todos os interessados na 
construção da ciência da Enfermagem. 
Durante o período supramencionado ele representou o periódico nos eventos: I Encontro Universitário 
de Editoração Científica – UFRP e I Encontro de Editores de Revista do SEER-IBICT – UFSC. 
O Prof. Dr Carlos Roberto Lyra da Silva possui Graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1994), Mestrado em Enfermagem pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (2000) e Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (2008). Atualmente é Chefe do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de 
Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO, docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem – Mestrado (PPGENF) e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIRIO. 
Ademais, ele tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Fundamentos em 
Enfermagem, atuando principalmente nos temas: Enfermagem, Cuidado de Enfermagem, Enfermagem em 
Terapia Intensiva enfermagem Tecnologia.  
Cabe ressaltar que sua produção é de dezoito artigos, dez livros, trinta e cinco capítulos de livro 
publicados, com dois anos de doutoramento.  Sua capacidade e velocidade intelectual é sua arma simbólica 
para o crescimento na carreira acadêmica. 
Outra mudança que se faz necessária registrar, é a comunicação da mais nova Coordenadora de Pós-
Graduação em Enfermagem - Mestrado, Profª Drª Teresa Tonini, ex-vice-cordenadora do mesmo Programa,  
eleita na última reunião do Colegiado do Programa em apreço. 
A Profª. Drª Teresa Tonini possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1986), Especialização em Administração dos Serviços de Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto 
(1991), Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutorado em Saúde 
Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é Professora Adjunta da 
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Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Membro de Corpo Editorial da Enfermagem Brasil e da 
Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online.  
Sua experiência na área de Enfermagem é com ênfase em Enfermagem Fundamental, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Enfermagem, Subjetividade, Processo decisório, tendo publicado: treze 
artigos, cinco livros e cinquenta e um capítulos de livro com quatro de doutoramento. 
Outra comunicação importante, que o presente editorial faz com alegria aos leitores, avaliadores e 
autores, é anunciar o nome do primeiro Coordenador do Programa de Pós-Graduação – Doutorado em 
Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO), Prof. Dr. Wellington Mendonça de Amorim, ex-Coordenador do 
PPGENF-UNIRIO. 
O Prof. Dr. Wellington de Mendonça Amorim doutorou-se em Enfermagem no ano de 2004 (Escola de 
Enfermagem Anna Nery/UFRJ). É Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública, da 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO, desde março de 1994. Membro Fundador do Núcleo de 
Pesquisa em História da Enfermagem Brasileira Nuphebras/EEAN-UFRJ e do Laboratório de Pesquisa de 
História da Enfermagem Laphe/EEAP-UNIRIO.  
Na pesquisa é líder do Grupo de Pesquisa (CNPq) Laboratório de Abordagens Científicas na História da 
Enfermagem (Lacenf) e vice-lider do Laboratório de Estudos em História da Enfermagem (LAESHE), da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ademais, ele é membro da Academia 
Brasileira de História da Enfermagem (ABRADHENF), tendo publicado: trinta e três artigos, cinco livros e 
trinta e um capítulos de livro, e dois livros com seis anos de doutoramento. 
Como se pode ler nas linhas acima, avanços serão previstos para o meio de veiculação científica para 
a Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online no sentido dá potencialidade que passa adquirir, por 
meio de três novas gestões articuladas em prol para o desenvolvimento e construção do conhecimento da 
Enfermagem na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Desta forma, o ano de 2011 se anuncia na perspectiva do sucesso para todos que colaboram com a 
Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online e para a Enfermagem Brasileira. 
Desta forma, aproveito o espaço editorial para me despedir como Editor-Chefe do periódico, 
agradecendo a todos o apoio na gestão 2009-2010.  
O meu muito obrigado! 
 
 
Fernando Porto 
 
 
 
 
 
 
 
 
